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Judul : Bahan Ajar Online Berbasis Web Pada Materi 
Suhu dan Pengukurannya Untuk SMP/MTs 
Kelas VII 
Peneliti : Bella Reka Fitriyani 
NIM : 133611038 
 
Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui 
prosedur pengembangan bahan ajar online dan menghasilkan 
bahan ajar online berbasis web pada materi suhu dan 
pengukurannya. Kualitas bahan ajar ini diuji oleh ahli, guru dan 
siswa sehingg layak digunakan sebagai sumber belajar mandiri di 
tingkat SMP/MTs kelas VII. Penelitian ini merupakan penelitian 
R&D dengan prosedur pengembangan ADDIE (Analysis, Design, 
Development, Implementation, Evaluate) dengan alur, melakukan 
analisa produk yang dilakukan dengan menganalisa kebutuhan 
lapangan, mendesain produk bahan ajar online yang akan dibuat 
dalam bentuk web menggunakan bahasa pemprograman PHP dan 
MySQL, melakukan uji kualitas bahan ajar online berbasis web 
serta melakukan evaluasi dengan melakukan revisi hasil uji ahli, 
guru dan siswa sehingga bahan ajar mencapai standar kelayakan. 
Pada akhirnya diperoleh hasil bahwa kualitas bahan ajar online 
berbasis web ini adalah sebesar 83,3% untuk aspek substansi 
materi oleh dosen fisika dan guru 98 %, untuk aspek desain media 
oleh dosen fisika. Uji normalitas pada bahan ajar ini adalah 
sebesar Xhitung  4,21 dan Xtabel 11,070  artinya normal, dan uji 
efektivitas ini adalah thitung 6,11 dan  ttabel  2,31 artinya lebih efektif 
digunakan dalam pembelajaran. 
 
Kata kunci: bahan ajar, bahan ajar online, online berbasis 
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Lampiran 3: Surat Ijin Penelitian 
 
  




Lampiran 5: Surat penelitian Post test 
 
Lampiran 6: Daftar Nama Penilai 
 
Ahli Materi 
Sheilla Rully Aggita. S,Pd, M.Si 
Ahli Media 
Muhammad Izzatul Faqih, M.Pd 
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Siswa  
Kelas VII  
Dosen Pembimbing  
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Lampiran 12 : Uji Normalitas  
Uji Normalitas 
Hipoteis 
 H0 : Data Terdistribusi Normal  




 Kriteria yang digunakan :  
H0 diterima jika X2hitung < X2tabel  
Pengujian Hipotesis : 
 Nilai Max : 90 
Nilai Minimal : 75  
Rata-Rata Nilai :  83.60 
Interval kelas :  6 








Tabel Penolong  
Interval f0 fh f0 - fh (f0 - fh)2 
(f0 - fh)2 
fh 
75-77 1 0.27 0.73 0.5329 1.9737 
78-80 1 1.334 -0.334 0.11156 0.08363 
81-83 3 3.396 -0.396 0.15682 0.05 
84-86 3 3.396 -0.396 0.15682 0.04618 
87-89 1 1.334 -0.334 0.11156 0.08363 
90-92 1 0.27 0.73 0.5329 1.9737 
  10 10 0   4.21 
      
Dalam perhitungan ditemukan X2hitung = 4.21. Selanjutnya 
harga ini dibandingkan dengan  X2tabel dengan dk 6-1 = 5 
dengan taraf signifikasi 5% yang ditetapkan X2tabel = 11,070. 
Karena X2hitung (4.21) lebih kecil daripada X2tabel (11,070) maka 





Lampiran 13: Analisis Uji-T 
Analisis Uji-T 
 
 Hipotesis  
H0 :µ 0 ≥ (KKM=75)  
H1 : µ0 < (KKM=75)  
Uji Hipotesis 
 
Kriteria yang digunakan  
 
Tabel Penolong Uji-T 
No NIS KKM Nilai X
2
 x-mean 
1 12806 75 86 7396 -2.4 
2 12807 75 75 5625 8.6 
3 12808 75 82 6724 1.6 
4 12809 75 86 7396 -2.4 
5 12810 75 84 7812 -0.4 
6 12811 75 81 6561 2.6 
7 12812 75 80 6400 3.6 
8 12813 75 83 6889 0.6 
9 12814 75 89 7921 -5.4 
10 12815 75 90 8100 -6.4 
  Jumlah  836 70824 -5.84 
  mean 83,6  89.44 
 =√
        
    




        
     
√  
 = 2,88  
untuk  a=5% dengan dk=10-1=9 maka diperoleh ttabel= 2,31, 
karena thitung < ttabel maka Rata-rata nilai IPA pada materi suhu 







Lampiran 14 : Silabus kurikulum 2013 




SILABUS MATA PELAJARAN 




MATA PELAJARAN  
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
JAKARTA, 2016 
 
Lampiran 15 : Source Code Program  
letak Action Script 
Cover   
<?php 
// error_reporting(0); 
$con = mysql_connect("localhost", "root", ""); 
if (!$con) { 
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<link rel="stylesheet" href="css/reset.css" 
type="text/css" media="all"> 
<link rel="stylesheet" href="css/layout.css" 
type="text/css" media="all"> 






















  <div class="main"> 
    <!-- header --> 
    <header> 
      <div class="wrapper"> 
        <nav> 
          <ul id="menu"> 
            <li><a 
href="login.php">LOGIN</a></li> 
          </ul> 
        </nav> 
        <ul id="icons"> 
          <li><a href="#"><img 
src="images/icons1.jpg" alt=""></a></li> 
          <li><a href="#"><img 
src="images/icons2.jpg" alt=""></a></li> 
        </ul> 
      </div> 
      <div class="wrapper"> 
        <h1><a href="index.html" 
id="logo"></a>Physics Module</h1> 
      </div> 
      <div id="slogan"> REGISTER</div> 
    </header> 
    <!-- / header --> 
  </div> 
</div> 
<div class="body2"> 
  <div class="main"> 
    <!-- content --> 
    <section id="content"> 
      <div class="box1"> 
        <div class="wrapper"> 
          <article class="col1"> 
            <div class="pad_left1"> 
              <h2></h2> 
              <form id="ContactForm" class="form-
horizontal" action="coding-input-siswa.php"  
method="post" enctype="multipart/form-
data"> 
                    <div> 
     
 <div  class="wrapper"> 
<strong>NIS</strong><br> 
      
 <div class="bg"> 
      
  <input type="text" id="nis" 
name="nis" value="" class="input" > 
      
 </div> 
     
 </div> 
     
 <div  class="wrapper"> 
<strong>Tingkat</strong><br> 
      
 <div class="bg"> 
      
 <select name="id_tingkat" 
id="id_tingkat" class="form-control"> 
      
  <option value="">Pilih 
Role</option> 
<?php 




      




  } 
?> 
     
 </select> 
      
 </div> 
     
 </div> 
     
 <div  class="wrapper"> 
<strong>Nama</strong><br> 
      
 <div class="bg"> 
      
  <input type="text" 
id="nama_siswa" name="nama_siswa" 
value="" class="input" > 
      
 </div> 
     
 </div> 
     
 <div  class="wrapper"> 
<strong>Username      </strong><br> 
      
 <div class="bg"> 
      
  <input type="text" 
id="username" name="username" value="" 
class="input" > 
      
 </div> 
     
 </div> 
     
 <div  class="wrapper"> 
<strong>Password</strong><br> 
      
 <div class="bg"> 
      
  <input type="password" 
id="password" name="password" value="" 
class="input" > 
      
 </div> 
     
 </div> 
     
 <div  class="wrapper"> 
<strong>Kelas</strong><br> 
      
 <div class="bg"> 
      
 <select name="kelas" id="kelas" 
class="form-control"> 
      
  <option value="">Pilih 
Role</option> 
<?php 




      




  } 
?> 
     
 </select> 
      
 </div> 
     
 </div> 
     
 <div  class="wrapper"> 
<strong>Alamat</strong><br> 
      
 <div class="bg"> 
      
  <input type="text" id="alamat" 
name="alamat" value="" class="input" > 
      
 </div> 
     
 </div> 
     
 <div  class="wrapper"> <strong>No 
Telp</strong><br> 
      
 <div class="bg"> 
      
  <input type="text" id="no_telp" 
name="no_telp" value="" class="input" > 
      
 </div> 
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        </ul> 
      </div> 
      <div class="wrapper"> 
        <h1><a href="index.html" 
id="logo"></a>Physics Module</h1> 
      </div> 
      <div id="slogan"> LOGIN</div> 
    </header> 
    <!-- / header --> 
  </div> 
</div> 
<div class="body2"> 
  <div class="main"> 
    <!-- content --> 
    <section id="content"> 
      <div class="box1"> 
        <div class="wrapper"> 
          <article class="col1"> 
            <div class="pad_left1"> 
              <h2></h2> 
              <form id="ContactForm" 
action="login.php" method="post"> 
                <div> 
                  <div  class="wrapper"> 
<strong>Username </strong><br> 
                    <div class="bg"> 
                      <input type="text" id="username" 
name="username" value="" class="input" > 
                    </div> 
                  </div> 
                  <div  class="wrapper"> 
<strong>Password </strong><br> 
                    <div class="bg"> 
                      <input type="password" 
id="password" name="password" value="" 
class="input" > 
                    </div> 
                  </div> 
                  <a href="#" class="button" ><button 
type="submit" name="submit" id="submit" 
value="submit" >COME ON</button></a> 
      </div> 
              </form> 
            </div> 
          </article> 
        </div> 
      </div> 
    </section> 
    <!-- content --> 
    <!-- footer --> 
    <!-- / footer --> 












 $username = $_POST['username']; 
 $password = 
md5($_POST['password']); 
 $id_tingkat = $_POST['id_tingkat']; 
    $query = mysql_query ("select * from 
data_siswa where username='$username' and 
password='$password' "); 
 if(mysql_num_rows($query) == 0){ 
  echo '<script 
type="text/javascript">window.alert("Userna
me atau Password Salah")</script>'; 




  $row = 
mysql_fetch_array($query); 
       
  // if($row['id_tingkat'] == 
't01'){ 













?>     
 
      <!-- Content Wrapper. Contains page 
content --> 
      <div class="content-wrapper"> 
        <!-- Content Header (Page header) --> 
        <section class="content-header"> 
<?php  





  <h1> 
<?php echo $bab['nama_bab'];?> 
            <small></small> 
          </h1> 
    <h3><?php echo 
$bab['keterangan'];?></h3> 
          <ol class="breadcrumb"> 
            <li><a href="#"><i class="fa fa-"></i> 
</a></li> 
            <li class="active"></li> 
          </ol> 
        </section>     
<?php 
  } 
 
?>    
  <section class="content">  
    <div class="box"> 
              <div class="box-header"> 
     <h2><strong><center> 
</center></strong></h2> 
              </div> 









?>     
 
      <!-- Content Wrapper. Contains page 
content --> 
      <div class="content-wrapper"> 
        <!-- Content Header (Page header) --> 
        <section class="content-header"> 
<?php  





  <h1> 
<?php echo $bab['nama_bab'];?> 
            <small></small> 
          </h1> 
    <h3><?php echo 
$bab['keterangan'];?></h3> 
          <ol class="breadcrumb"> 
            <li><a href="#"><i class="fa fa-"></i> 
</a></li> 
            <li class="active"></li> 
          </ol> 
        </section>     
<?php 
  } 
3. Flash <?php  
 
if ($id_flash==null) { 
  $id_flash='1'; 
  $kembali=''; 
}else{ 
  $id_flash=$id_flash; 





echo $kembali; ?> 
  <section class="content">  
    <div class="box"> 
              <div class="box-header"> 
     <h2><strong><center> 
</center></strong></h2> 
              </div> 
<?php $perintah2="SELECT * from flash 




              <div class="box-body"> 
     <?php echo 
$row['materi'];?> 
     </div> 
<?php 
  } 
Soal  <!-- Content Wrapper. Contains page content -
-> 
      <div class="content-wrapper"> 
        <!-- Content Header (Page header) --> 
        <section class="content-header"> 
          <h1> 
            Dashboard QUIZ 
            <small></small> 
          </h1> 
          <ol class="breadcrumb"> 
            <li><a href="#"><i class="fa fa-"></i> 
</a></li> 
            <li class="active"></li> 
          </ol> 
        </section>     
   
  <section class="content">  
    <div class="box"> 
              <div class="box-header"> 
     <h4></h4> 
              </div> 
              <div class="box-body"> 





kelas.id_kelas, kelas.kelas FROM tingkat, 











$Soal_a=mysql_query("SELECT * FROM 
form_nilai WHERE nis='$nis' and 
tipe_bab_soal ='tp01'"); 
while ($cari_nilai_ = 
mysql_fetch_assoc($Soal_a)) { 
      $benar_a=$cari_nilai_['benar']; 
      $salah_a=$cari_nilai_['salah']; 
      $jumlah_soal=$salah_a+$benar_a; 
      $nilai_a=($benar_a*100)/$jumlah_soal; 
















Lampiran 16 : Dekomentasi  
 
Kegiatan  mengisi instrumen siswa  
 
Kegiatan mengajar di kelas 
  









A. Identitas Diri 
1. Nama Lengkap   : Bella Reka Fitriyani 
2. Tempat Tanggal Lahir  : Semarang, 4 Maret 1995 
3. Alamat Rumah   :Jl. Bandung Permai , RT/RW 
01/01 Mranggen Demak  
4. HP     : 081225904524 
5. Email    : bellareka6@gmail.com 
 
 
B. Riwayat Pendidikan  
1. Pendidikan Formal 
a. SD N 1 BandungRejo Lulus Tahun 2007 
b. SMP N 1 Mranggen Lulus Tahun 2010 
c. MAN 1 Semarang Lulus Tahun 2013 
d. UIN Walisongo Semarang Tahun 2018 
 





Bella Reka Fitriyani 
NIM.133611038 
 
 
